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DAGORDER N:o 2.
Till trupperna inom Sveaborgs fästnings område
11.05.1918
1.
Söndagen den 12 maj 191S. kl. 12 p.d. hissas högtidligen Finlands
flagga a fästningen Almkvist äger anordna salutering av
flaggan med 21 nkott.
2.
som hedersvakt vid denna solenna akt uppställes ett kompani av 1
gråna dier regementet med musikkår samt. en pluton av vardera regementen
av Helsingfors Jäkarhrigad, vilka avresa till Sveaborg med ångbåt från
Slottskajen kl. 10 f.ra.
3.
Efter flagghlssnlngen anställes parad med ovannämnda truppfördel-
ningar på den s.k.paradplanen.
Paraden kommenderas av chefen för 1 grenadier regementet Överste-
löjtnant Appelgren, som å stahen äger att inhämta närmare anvisningar.
M-. _
Kl. 2 e.m. försiggår parad å senatstorget med delar av i Helsing-
fors förlagda trupper under "befäl av finländska officerare efter en an-
daktsstund i Hikolaikyrkan.
Paraden kommenderas av chefen för 1 Jägareregeraentet ryttmästar von
Essen.
Uppställning med högra flanken vid korsningen av Alexanders- & Unions
gatorna ( fronten åt öster ) i följande ordning:
1 Jägare reg* - 1 "bataljon
2 » " 1 *
1 Grenad. » - 2 "
Sylands dragon. - 1 skvadron."
musikkårerna å resp. truppers högra flank.
rmare detaljer för paraderingen\inhämtas å stahens kanslilokal-
Mariegatan 2.
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